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Принимая во внимание отмеченные особенности трудящихся, перешагнувших 
45-летний порог, следует констатировать, что старение трудоспособного населения 
обосновано рассматривать в качестве структурного фактора, который способствует 
снижению общего уровня занятости, производительности труда и повышения значе-
ний показателей заболеваемости и смертности трудоспособного населения. Важная 
проблема, с которой в большей мере сталкиваются страны со стареющими трудовы-
ми ресурсами – это необходимость подготовки и переподготовки работников, зна-
ния, умения и навыки которых не соответствуют современному уровню развития 
техники и технологий. Особые сложности возникнут для видов деятельности, в ко-
торых комплексно внедряются новшества научно-технического прогресса. Напри-
мер, деятельность, связанная с вычислительной техникой; с производством электро-
оборудования, электронного и оптического оборудования; с производством машин и 
оборудования и др. Ввиду старения трудовых ресурсов, именно «молодые виды дея-
тельности» будут особенно остро ощущать нехватку специалистов. Вместе с тем  
в работниках старших возрастных групп «проявляют заинтересованность» виды дея-
тельности, в рамках которых выполнение трудовых обязанностей требует наличия 
глубоких, фундаментальных знаний, опыта и «профессионального чутья», выраба-
тываемого годами. Традиционно «старые виды деятельности» представляют интел-
лектуальную сферу: образование, здравоохранение, науку. 
Таким образом, объективность и неизбежность старения населения трудоспо-
собного возраста требует пристального внимания государства к проблемам и пре-
имуществам, связанным с этим процессом. В частности, на макро-, мезо- и микро-
уровнях должна обеспечиваться возможность постоянной актуализации полученных 
работником знаний в соответствии с современными запросами рыночной экономики 
посредством повышения уровня образования и квалификации, приобретения новой 
специальности, подготовки и переподготовки. Одновременно с этим в рамках от-
дельных организаций должно культивироваться уважительное отношение к «возрас-
тным работникам» как носителям традиций, опыта и профессионального мастерства. 
В целом в основу всех реформ, обусловленных развитием процесса старения трудо-
вых ресурсов, в первую очередь должен быть заложен основополагающий принцип 
преемственности поколений. 
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Проблема эффективного функционирования сельскохозяйственных предпри-
ятий на эколого-дестабилизированных территориях в настоящее время является 
крайне актуальной. Ее решение затрудняется нехваткой финансовых средств для 
реализации комплекса мер по повышению эффективности аграрного производства в 
загрязненных регионах и восстановления нарушенных сельскохозяйственных уго-
дий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. 
В настоящее время разработаны и достаточно широко распространены методи-
ки оценки инвестиционной привлекательности регионов. Следует отметить, что они 
являются некорректными для оценки регионов с точки зрения привлекательности 
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вложения средств в развитие агропромышленного сектора, поскольку уровень инве-
стиционной привлекательности региона рассматривается как интегральный показа-
тель, суммирующий разнонаправленное влияние показателей инвестиционного по-
тенциала и инвестиционного риска. С точки зрения оценки инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственных предприятий наиболее существенными 
составляющими являются природно-ресурсный и трудовой потенциал, которые по-
зволят в достаточной мере реализовать инновационные возможности при наличии 
достаточного объема финансовых ресурсов. 
Основными факторами инвестиционной привлекательности Гомельской облас-
ти являются: 
1) социальное спокойствие, экономическая стабильность, государственные га-
рантии; 
2) благоприятные климатические условия, равнинный характер рельефа и вы-
годное географическое положение; 
3) высокий кадровый потенциал; 
4) развитое сельское хозяйство, наличие ресурсов для дальнейшего развития; 
5) внешнеэкономический потенциал. 
Согласно Программе социально-экономического развития Гомельской области 
на 2011–2015 гг. к основным целям, стоящим перед агропромышленным комплексом 
Гомельской области на 2011–2015 гг., относятся: 
– обеспечение повышения экономической эффективности и финансовой устой-
чивости агропромышленного производства на основе создания адекватного эконо-
мического механизма и необходимых условий для повышения эффективности ис-
пользования ресурсов и аграрного потенциала Гомельской области, роста 
производства сельскохозяйственной продукции; 
– стимулирование инвестиций и инноваций в агропромышленный комплекс. 
Среди факторов непривлекательности сельского хозяйства эколого-
дестабилизированных регионов для инвесторов следует отметить плохое состояние 
материально-технической базы, нехватка денежных средств для ведения производ-
ственно-хозяйственной деятельности, убыточность сельскохозяйственных предпри-
ятий, вследствие чего прибыль от инвестиций не извлекается. В настоящее время на-
зрела необходимость серьезного технического и технологического переоснащения 
АПК с целью обеспечения высокорентабельного производства конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции и создания сырьевых зон для перерабатывающих 
предприятий. В связи с этим необходимость поиска путей повышения инвестицион-
ной привлекательности загрязненных регионов с целью привлечения средств для 
реализации мероприятий по расширению и модернизации производства приобретает 
все большую значимость. 
Согласно экспликации площадей сельскохозяйственных угодий Гомельской об-
ласти по плотности загрязнения Сs-137 и Sr-90 Ки/км2 к районам, наиболее постра-
давшим в результате аварии  на ЧАЭС, отнесятся Брагинский, Ветковский, Кормян-
ский, Наровлянский, Хойникский, Чечерский. Данные регионы обладают 
сельскохозяйственными угодиями со средним баллом 28,9 по сравнению с 27,6 бал-
лами в среднем по области. 
Средний производственный потенциал эколого-дестабилизированных районов 
Гомельской области значительно ниже среднего показателя по районам Гомельской 
области в целом: среднегодовая стоимость основных производственных средств сель-
скохозяйственного назначения составила в 2011 г. 345 млрд р. против 660 млрд р.  
в среднем по области, среднегодовое количество работников, занятых в сельскохозяй-
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ственном производстве – 1142 и 2182 человек, площадь сельхозугодий – 39008 и 
58597 га соответственно. Пострадавшие территории характеризуются выходом мень-
шего объема валовой продукции сельского хозяйства худшего качества по сравнению 
с остальными регионами: 62941 и 66010 млн р. на одного работника, занятого в сель-
скохозяйственном производстве соответственно. Эти данные свидетельствуют о не-
сбалансированности элементов производственного потенциала, приводящей к неэф-
фективному их использованию и как следствие к недополучению сельскохозяйствен-
ной продукции. При этом на 1 р. средств из бюджета и внебюджетных фондов  
в 2011 г. приходилось 2,1 р. выручки против 3,9 р. в среднем по области (в 2010 г.:  
1,2 и 2,4 р. соответственно). Рентабельность реализованной продукции составила  
10 и 11,9 % соответственно (в 2010 г. –3,8 и –1,8 %). 
Для привлечения инвесторов руководству сельскохозяйственных организаций 
необходимо обеспечить гарантии возврата вложенных средств. С этой целью необ-
ходимо не только максимально использовать имеющиеся производственные ресурсы 
(производственный потенциал), но и обеспечивать стабильное повышение эффек-
тивности их использования, чему способствует достижение оптимальной их сбалан-
сированности. 
По нашему мнению, положительная динамика показателя эффективности ис-
пользования аграрного производственного потенциала в течение определенного пе-
риода служит подтверждением рационального использования имеющихся ресурсов 
для производства качественной сельскохозяйственной продукции. Достижение вы-
сокого темпа развития сельского хозяйства во многом обусловлено активной инве-
стиционной политикой. Таким образом, при прочих сходных условиях именно кри-
терий повышения эффективности использования аграрного производственного 
потенциала должен стать решающим при принятии решения о выделении инвести-
ций тому или иному субъекту хозяйствования или региону. 
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Формирование системы финансового управления, соответствующей государст-
венной стратегии инновационного развития,  на данном этапе является одной из ак-
туальных проблем теории и практики реформирования финансовой политики госу-
дарства. Повышение эффективности предлагаемых направлений инновационного 
развития должно базироваться в том числе на проведении комплекса обязательных 
мероприятий как на макро-, так и на микро- и наноуровнях, предусматривающих 
смещение акцентов на справедливость и объективность формирования финансовых 
отношений, в том числе по поводу использования важнейшего элемента националь-
ного богатства – человеческого капитала.  
Набор методических инструментов для формирования жизнедеятельной систе-
мы финансового управления воспроизводством человеческого капитала был сфор-
мирован исходя из поставленных целей и сформулированных. Целью финансового 
управления воспроизводством человеческого капитала является: приобретение чело-
веческого ресурса с максимальным значением стоимостной оценки человеческого 
капитала при условии минимальных затрат на содержание, развитие, сохранение; 
при использовании – обеспечение максимальной отдачи от используемых человече-
